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Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
~ 
Mamakku Samilah yang selalu memberikan cinta dan kasih 
sayang pada diriku melebihi apapun yang beliau tau. 
~ ~ 
Bapakku Ngatiman yang selalu berkerja keras dengan 
segala kemampuanya untuk menghidupi keluarga dan 
membiayai diriku sampai lulus menjadi sarjana. 
~ ~ ~ 
Kedua Adikku Sila dan Vellia yang selalu ada dihatiku. 
~ ~ ~ ~ 
Kerabat dan saudara yang tak henti-hentinya menanyakan 
kepada diriku, “kapan saya lulus” ?. 
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Dan terakhir untuk diri kecilku ini yang sudah berusaha 








Mentari terbit saat pagi dan terbenam diwaktu sore. 
Hujan turun setelah mendung dan berhenti sebelum 
pelangi. Ketahuilah bahwa semua hal mempunyai waktu dan 
ritme nya tersendiri, begitu pula dengan dirimu. Maka 











Unit Kegiatan Mahasiswa Informatika & Komputer (UKM IK) merupakan 
salah satu organisasi mahasiswa yang ada di STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Dalam perannya menjalankan organisasi mahasiswa, UKM IK memiliki berbagai 
agenda kegiatan internal baik yang bersifat akademik maupun non akademik 
seperti rapat, study club, kunjungan industri dan kumpul bareng.  
Dalam menyampaikan agenda kegiatan yang akan diselenggarakan 
tersebut kepada seluruh anggota, Bagian humas saat ini masih menggunakan 
aplikasi whatsapp messenger. Oleh karena itu dilakukan pengembangan aplikasi 
agenda kegiatan yang dikhususkan untuk UKM IK, dimana aplikasi tersebut dapat 
mengirimkan agenda kegiatan secara serempak kepada seluruh anggota UKM IK. 
Dengan fitur push notification dan reminder anggota dapat mengetahui bahwa ada 
acara baru, sekaligus dapat memberikan pengingat kepada anggota apabila sudah 
mendekati waktu dimana acara yang ada akan segera dimulai. 
Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman java, XML sebagai tampilan antarmukanya dan diterapkan pula 
teknologi firebase seperti : Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging 
dan Firebase Realtime Database. 
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